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Recommended Citation
Moraceae, Morus rubra, L. USA, Illinois, Jackson, S.W. of the intersection of Chatauqua and
McLafferty roads, S. of Carbondale Sec. 29, T9S,R1 edge habitat of mesophytic mixed deciduous
woods, 1986-04-05, Nawojski, Sue, 81, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18933
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Morus rubra L . 
oraceae 
Jackson Co., IL 
s.w. of the intersection of Chatauqua 
and McLafferty roads, S. of Carbon-
dale 
Sec. 29, T9S,R1 
edge habitat of mesophytic mixed de-
ciduous woods 
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